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, I '3 J. J.
II Aniversari de l'heroica defensa de Madrid . ( Espectacles
,
. ,u .,
Avui� din 7 de novembre es complelxen doe anye que l'enemlc, engaUat � Al Teatre Monumental
per _Ie se�..
faell ofensfva contra unes for�ce desorganltzldes I pesstmement' 'II Sessio de Varietatsarmedee, ·�r.rlbava ales portee de Madrid. Ale quetre vente les radios I emla- B -
.
d I" I 16
I f I I I, d I I J d I
'" If' 1
en coneorregu a ea ve c;; a sese
�Ir s ace SOl' propa av�n arreu entre a a a ,cap fa e i!I exere ts ranqu e
..
, de varletate del dlumenge. Acto.ren
res. BlGovern de la Republicll ,18mb ell tot I aparel! estatel abandonaven lea Noarve, excel-lent balllnlne; Llna
Madrid. La deeorlentacl6 havle pres en molts, Bs neceeettaven homes de fe Moreno; cluh;onetista que agrade for­
I de tremp d'aeer. Be consttiut la Junta de Detensa 1 comenca l'epopela de MD- ta; Mara, bllllarina que obtlngu�





cente I balls. meresqueren nodrIls
f �eeprts amb la garantla d"!l!senyada dlreeclo, totes les enveetldes deses- -eplaudlmente: Mary Iullanellle, ele
perades de l'enemlc. Aquest he I!pe��lat a· tots ell' recursoe per apo)t,erar se gant musical de for�a n1�rlt; TrIo L••
de. In vil-la herolca. Pero a cada eecomeea brutal crelxle la ferma declel6 de \ra, amb elseeus lnreresaants .nume-
resletfr peel a tot \I' ros de ball Ilcant; art I go�t;
Nlfia de
,.
la Cruz, de bella presentaclc, � amb
.
La gest. de Madrid �e dlf[cll de descrlure �mb paraules. La HI.st.orla, tln- .els seue cants reglonale, fou dellrant-
dra curs de reglstrar-ne I� eeva magnltud, Bn aqueet segon enlverserl reco- ment aplaudlda; Pastora I Sansano,
IIIm-ne l'exemple I dedlquern un emoctonat record a tots ell' que vesearen la
I notable parella de 'ball, foren forta-
sang en aquellee. memorablea Iomades.
; menr eplaudlte.
EIPartit Socialista URi· ! 1 �e Dovembre 1936
, Heat dava�t �el segon
aniversari ,de la. glorio-=
sa"defensa de. Madrid,.
t •





EI Consell de Govern Muni­
Cipal encapeala la subscrlp­
. 'eto a favor de la construcelo
de Refugis amb 50.000 pes­
setes
Extraordinaria funcit� IIrica:
Represetttacio de eLas 00-
.londrlnas» - Pro-robes per'
at combatent del front , '.
-----------..._
plert I merescut exit I fara qni el Tea­
tre Clavt e$ vegl pie 1I vessal' de CQR-
curr�ncla. '
V.·B9RRAS 5.
: Atencio, ,Empreses Col�lectivitzades I·
BI'bllfrl ORt!11I1 de. Ilf Oaerllllllft ae ClItlllu.ylJ publlcava, el ,Ua 9 del corrente
an Deeret del Deparlament d'Bconomla, en l'arUcular del qaa. hi conata el qae
'. Itp,llx:, .
Arl.6.' Ba I'ordre compiab}e I fI.. lclr de.'lmpreaa, E. de la comp,.
tilcla -de 1'1lIterveatol, cI le,uena:
.
I) • • • .' • b) • • • • • c) • • .... • _> • • • • •
.
(e. Aatorllzar 8mb I. leva II,a.tara to•• ell doc.melll qae Illnllqall
·dtapo.icf6 � Dlobllltzlcl6 de cab.i••
Art: 14..
.
Ii. p�rU; d� 1; d�ta "de i. PRbu�acl6 (huiDe�t i>ec�el·.el·DlARi
OPICIAL ela Intervntora-deleg'ata en exerelel adaptaran Illn achlacl6 �
Ie.. nonllea acfeatabIertes. Pel que es.referelx a III slrna'ara de docu­
ments que lmpltqain mobtlltzacl6 de cabala, caldrft reWla.rar lea alena ..
turea .Ill Negoe'al, de Leg"IUzacion del Dep.rtament d'Bconomia Ilea
8anqaelll 1 eatabUmenta de crldtt delxaraa d'admetre paptr que no pord
.que.t r��ta't, .renta dlea de.pra de I.. p.llbUcacl6 d'lqaeal Decre••
BII cO.8�qll�II�I"· el� Deleiati de 'l� Oener.iltli •·Ie� BJi.p;lIea Ba.�A;le�' I i•• :
tlhlclona d'Ba.tlv. de Caleb...y. h•• r.R de tellr car. qae,. p.rtlr del die 9 de
mal, propvl.eat, alra. aompllmea••1 l'elperU Illetr. del qat ..acda .rdeDII pol
De�rllll de "'lrtll=11.
alredole, t& et'abt21 del 1958. ,
lSI 08P jel Se,,,.1 Ticals . '
'. ..1 Crt... ! de 1'l!lBtl&lYI
.
Banca Arnie -' Bane Bsparlyol de Credit - Bane His ...
pane· -Colonial • Bane UrqUlJo CataIA III MaJ6.0ermaus,
.
, Baaquers • CaiD d'!stalVls de Mlltaro.
.�.........,----------------------
..------
� manat conv�I'Hr en d:;finltlu el pou dtt
� prove! que 1e constrult en 18 flnea S�
1 nyaJada de n.o 49 �tl pollgon 24 d�\
planet pnrcei·tarl d equest terme mu.
,
nlclpal f Ia jJl8't�I'Jl!cI6 d'un n'lOtor !I
\ gl!solh::m per a tunctonamem de l�
i bombs d'elevacto d'af�u6, d'un HP
i qual flnca lllnda pel Nord. amb II 45
� de Moria I Iosep Nonell Rodon;- a Po"
neat, amb la 52, de Francese Bailldhl
.Soler I a Llevant I MIgdle, emb Ie 48
de Mlquel Parer. Partegb� -
,I
81 que s'anuricla per termini dc
qulnze dlee, a comprar de l'inserlment
del present anuncl en el periodic IOCll
, f;.I,.IBERTAT. per a Iii prcs'enflcl6' de re­
'Clamaclons que pot fer- ee a la Secre-
t tarla muntclpel, per escrlr. '
Matar6, 3 de novernbre de 1938. _
'
81 Secretarl, J. E. Sansegundo.-_







-Les reetrlcclone que a. lIit lnduew
'
trIa be tmpoeat la, mance de m8teJ'j.l;�
fEi que manquin forces arUch�L d'ti�
domestlc. 'La Cartula de Sevilla, Pl!�
roo eneara 8eguel(C otertnt ale B!EU3
cl1ents un bon aesorrtt d'uqu(,!l!'Jts rml,
elee neeessarle per 8 III easil 0 per I
f�r un pres4:nt de bon guet. 'i
pr� R._��@�YA,.,_:_J;?_��I���a
A)UDANT OBL DOCTOR LAPBRSONB DB PARIS
81s articles que a contlnuacl6 IS
relactonen, seran venuts al eonsuml­
dor en ele mereets I IsfabUmente co­
merclele en tot el terrltorl llelal al re­
glm, a preue no superiors als ee
vllnte:
SARCBLOHA
Pr�lVeDC;., 185, 1.4)f, 2�· eDlre Arlb•• 1 Ullverlltld-
De " I "I tarda
TBLbPON 7i&�4
MATAR6
•• Damatl (S'. AIrDa1f), &l5
DI.I.btea. de 9 a 1
: �:= r: 1�:� IlnfOrmacio to'cal: 1�:= : 1�:io cueo DB�S -INVALIDS. -- 8n el
» 4'50 :It 7'BO i eortel" efecruat el dla 7, el preml
de
:It 9'- :It 13'- , vlnt-l clnc peesetee
hm eorrespoet el
:It 12'- »15'70 I
namero 119_ '
,
:t 12'- »15'70 8115 numeros premlats smb tree
• 9'-'» 13',- peesetea sen: 019,219,319. 419. 519.
». 2'75 » 5'75 '619, 719. ,B19, 919.
»,10'-\ »13'60
:It 11'- - .) 14'10
»11'- .) t4'70
:t 5'�·� :It 8'40
:It 3'50 » 6'70
:It 4'- » 7'25
» 9'- »13'­
:It 6'50 :It 10'20
:It 3'5Q » 6'70





































produete Cfentffico Tecnlc reconezut
com el m�e formidable progres d8 I.
termoqulmlca aplicada 8 la eombus .
t16. '«Oxfgenante de Car.,bones� eetal­
via qunel el 50 Pilf cent de 'combustl­
bie. 8e ilpllcable III tota elasse de c"r�
bons I IIcnyes (nlzlna, pi, pllltem, etc., ':NOTA P'RBGADA.'�-BsconvoCllls
etc.). 815 yen a totes lee Droguerlee'l
aeeociote a Unl6 de





III proper dlssllbte dis 12 alee 3 dlla
SBRVBI D'ADMINISTRACIO D8 farda�alloeal de la Rambla de Perrer'
LA PROPIBTAT URBANA.-:-A partir 1,9uardla per a trllllctf.lr com aSl5umpte
del proper,dljou! dla 10, tins al 30 de unIe cCrcacl6
de menjsdors cooptra ..
l'actunl, de dos qUirts de nou ados tius».,
,t
quarts'de dUIs del mati, ee procldlrlilt , Per l'lmportlincia d'Rque:!!t aseump-
al eobra�ent d,els Iloguers correspo' ie ee pregl! l'al!sistenci8.
nents al mls d octubre, essent Indls', P. A. del C. D. Bl Secret.rl, Flan.
p,neable la presentaci6 de I'ultlm re <I cesc Campos.





81e qui p83�nt eldla 30 no .s'hagln,
NOTA DB' LA COMISSARIA DB
preeentat al Serve I d'Admlnlslrncf6
ORDRB P(IBLIC.-Bs POl!!8 a conel­
d� Ie Propletat UrbIna (R«mbltl Men.
nment dels cfutadems de nnclonaUtlill
dlz!lbal. 33 35, pie), per a .fer 'efectiu
estrang�ra; domiclllct!i in aqoestu
l'import dels drets d'ocupacl'6 de l'c:s '
Comafca I clutat d� Mntar6 I'obllga­
latge ,que hablt.:n. se'le pass£tre a co�
ct6 Ineludible que fenen de pereOnlll'­
br.r,lI domlcili. cl'uregant los el 5 per
se en nqueeta ComlMllrla (Secreta­
cent, com e pre,ml de cobran�a.
ria) del 15 a� 30 d�1 corrent,mee de 10
Matar6, 7' de novembrc del 193B.-
a 13 I de 15ft 1& horee. per -II lega�
81 President, Ramon Moli$t.-L'ln�
litzar la eeva documentaci6.'
,
, ,"
' Bn cas.id'incompllment d'nqoellltll
terv.e.nto�- Dllegat, Francesc Rosselli, di3poslcl6 Incorreran en greu respon'
sabilitat.
AJUNTAMBNT D8 MATARO. -- Matar6. 2 d£ novembre de 1938.-
Anuncl.··-Andreu March Bobl, ha �e# 81 Comls!5arl cap. F. Delrell •
.
Carns i productes dll
pore, Llom. • qutlo 13'15
Magre ', » 11 '25
Runyons »7'25
FeIge. • • • .» 6'40
Coatellsa l torroa de ClP» 2'-
Bepinada I 8S • »3'75
Patee. • :It 4'65
Pore frlsc • »6'40 '
Porc lal.t • »7'65
Paletllla ..' »10'90
Mantega de pore :It '4'40
PernU. Bn pe�a. »13'10
'Detallat pilat •• ' . :It 35'-
, ( • senee pilar. • :It 17'5Q
Bmbutlts. Silleltxa Fuet. » 17'15
Bo,tlfarra Catalana • »14'10
Mortadella. It. 17'50
Xorl�o • • •• »11 '25
Llonganlesa fresca. »11'25 \
Botlfarra de ceb.,. :It 6'40
» de carn. » 7'-
Conserves
De tomatec, pot dl'mig
qullo. • '. • • pot
De tomatec, pot de tree
llIures (1 '160 qufloe). »
DI pebrot, pot de mig ,
qollo (1.a. etasse). • '. »
De pebrot.' pot de pllg
qullo (2. a. classe).' • »
Carn de membrlllo • • qullo
Mermelades: Pr�esle,
pot demig quUo. •
Dc albllrcoe 0 elrera, pot
de mig qullo •
1'10










Preu al public del pot de ties //JUles
(1'160 qui/os)
,
DI pr�e8ec • • • 5'M





































I Notes de la Generantat
,
81 Prealdent ha paesat el malf tk..
ballant al sell deepafx de la ReeiMn·
cia.
Ahlr eetlgu� • la Generalltat per t.1
d'acomJlldar 15& del I>.reeld�nt l'am·
baixador de Fran�I.-Ftibra.
EI segon anlversari de 18
defettsa de Madrid
'
Amb motiu' d'escaure'e avol el 81"1
gon anlvtrl!iarl de la defenen de Ma­
drid. cl mfnletre d'8st.t B�nyor Alva,
rez d�1 Vayo hs renrit ttls perlodlstea
estremgere. '
.
L'Alcalde de Barcelona hi �nvlat
un tcllgrama ,til de Madrid . .;;_ Pabrl1.
EI Comite d'AjuJ a Espanya
AqueSf1 milt[ s'ha reunlt �ota II pte­
, 8ld�ncla del senyor Martinez Barrio.
el Comlt� d'Ajut a Bspanya.-Pabr.,
. Estranger
Seisme
LONDRBS. -Bls �ismogr8f5 haft
.
reglstrat un moviment sismlc l'epi�en ..
ire del qual ee nota I un 9.200 qullo·
nletres, probablemlnt II Jlp6.-fa·
bra.
� I
L'avan� de les tropes hon­
gareses a 'Ixecoslovaqula
BUDAPBST.-Bn el dla d'ohlr Ie!
trope:5 hongareeee ocup,aren de ier­




SANT P8REs. - 81e velull! de
guerra han abandonat II port per t.1
de �rendre part en les manlobres que
tlndra'n Hoc durant - tres dies en lea
cQete� sud de California.
Prendran part en Ice manlobres 10






de neteja i con­
sei'vaci6 en
servei a tot el
Maresme.
PANELLETS
Preparem aqucsts Uplcs I alhnen.J
toeos postres. facflltant 81 sucre
l'lntereseat.-�Connlelia. lJalbOBfJ.






Afgttelles, 34 MATARO Telefon 362
